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Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mendeskripsikan pemanfaatan media dan 
pembelajaran menghafal Al-Quran, (2) mendeskripsikan langkah-langkah 
pengembangan media website berbasis drilling, (3) menghasilkan produk media 
website berbasis drilling yang layak digunakan dalam pembelajaran, dan (4) 
menguji efektifitas media website berbasisis drilling yang dihasilkan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Model 
penelitian pengembangan yang digunakan adalah model ASSURE yang terdiri 
dari (1) menganalisis karakteristik peserta didik, (2) merumuskan tujuan 
pembelajaran, (3) memilih metode, media, dan materi pembelajaran, (4) 
memanfaatkan media dan materi, (5) melibatkan peserta didik dalam 
pembelajaran, dan (6) evaluasi. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas 
VII SMP Baitul Quran Boarding School Sragen. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan lembar penilaian. 
Observasi digunakan untuk melihat media yang digunakan dalam kegiatan 
menghafal dan proses kegiatan menghafal. Wawancara digunakan untuk 
mengumpulkan data penggunaan media menghafal dari guru dan peserta didik. 
Dokumentasi digunakan untuk melihat hasil hafalan yang diperoleh sebelum dan 
setelah menggunakan media website berbasis drilling. Lembar penilaian 
digunakan untuk meminta saran dan masukan terhadap media yang dikembangkan 
dari ahli dan peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil penilaian media website berbasis drilling dari ahli media memperoleh 
96.46%, ahli materi 93,67%, uji coba satu-satu tahap I 77,38%, uji coba satu-satu 
tahap II 83%, dan uji coba lapangan 83%. Hasil hafalan (tahfidz) surat Al-Kahfi 
kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 40,57 ayat atau setara dengan 5,2 
halaman, sementara kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 22,10 ayat atau 
setara dengan 2,8 halaman. Hasil uji efektifitas produk dengan nilai signifikansi 
5% diperoleh nilai sig. (2-tailed) 0,000<0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah 
media website berbasis drilling efektif dapat meningkatkan kemampuan 
menghafal Al-Quran.  
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ABSTRACT 
The objectives of this research are to: (1) describe the media usage and 
learning activity of Al Quran-memorizing, (2) describe the steps in developing 
drilling-based website media, (3) develop a drilling-based website media feasible 
for the learning activity, and (4) test the effectiveness of the developed drilling-
based website media. 
This research used research-and-development (R&D) method with 
ASSURE model. It consisted of six phases, namely: (1) analyzing characters of the 
students, (2) formulating the objectives of the learning activity, (3) choosing 
methods, media, and materials for the learning activity, (4) utilizing the media 
and materials, (5) involving the students in the learning activity, and (6) 
evaluation. The subjects of this research were the students in Grade VIII of SMP 
Baitul Quran Boarding School, Sragen. Its data were collected through 
observation, in-depth interview, documentation, and assessment sheet. The 
observation was used to identify the media used in the memorizing activity and Al 
Quran-memorizing activity process.  The in-depth interview was used to collect 
the data of Al Quran-memorizing media use from the teacher and students. The 
documentation was used to collect the data of memorizing result prior to and 
following the drilling-based website media use. The assessment sheet was used to 
collect the data of assessment from the experts and students to assess the 
developed media. They were analyzed by using the qualitative and quantitative 
data analysis.  
The developed drilling-based website media was scored 96.46% by a 
learning media expert, 93.67% by a learning material expert, 77.38% following 
the Stage I testing of one-by-one developed learning media, 83% following the 
Stage II testing of one-by-one developed learning media, and 83% in the field 
testing. The subjects in the experiment class were able to memorize 40.57 verses 
of Surah Al-Kahfi in average, equal to 5.2 pages, while the subjects in the control 
class were only able to memorize 22.10 verses in average, equal to 2.8 pages. The 
result of the product effectiveness testing shows that the value of significance (2-
tailed) was 0.000<0.05 at the significance level of 5%. Thus, the developed 
drilling-based website media could improve the students’ Al Quran-memorizing 
ability. 
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